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Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisors: (i) Dr. Murtono, M. Pd, (ii) Imaniar 
Purbasari, S. Pd, M. Pd. 
Keyword: Group Investigation, independence proclamation of Indonesia 
This research was conducted because of Social studies achievement of 
the fifth grade students of SDN 4 Piji Kudus is still low. These research problems 
were students’ activity, the teacher instructional skill, and Social studies 
achievement by using Group investigation learning model for the fifth grade 
students of SDN 4 Piji Kudus. The objectives of this classroom action research 
were students’ activity, the teacher instructional skill, and the improvement of 
Social studies achievement by using Group investigation learning model for social 
subject of the fifth grade students of SDN 4 Piji Kudus. 
Group investigation is cooperative learning model that made the students 
participate in determining the topic, giving opinion, and demand the students 
cooperate with their group. This learning model could train the students thinking 
grow to be independent. Independence proclamation of Indonesia was the struggle 
result of Indonesian independent heroes to be independent from foreign colonizer. 
This research hypothesis was the implementation of group investigation learning 
model can improve students’ learning activity, the teacher instructional skill and 
social studies achievement for independence proclamation of Indonesia material 
of the fifth grade students of SDN 4 Piji Kudus.  
This classroom action research was conducted for the fifth grade students 
of SDN 4 Piji Kudus in academic year 2013/2014. Research procedure consist of 
(1) Planning; (2) acting; (3) observation; (4) Reflection. Method of data collection 
used by the writer was observation, interview, test, documentation and field study. 
Data were analyzed quantitatively and analyzed qualitatively.  
The result of this research was the significant improvement of the 
students’ learning activity with average percentage in cycle I 67.70% (high) and it 
improved in cycle II become 85.34% (very high). The activity of learning 
management by using group investigation learning model also improved from 
78.56% (high) in cycle I become 90.62% in cycle II. Students’ achievement for 
independence proclamation of Indonesia material with completeness percentage 
45.83% (low) in pre-cycle, and 66.67% (high) in cycle I become 87.5% (very 
high) in cycle II. 
The conclusion of this research can be stated that implementation of 
group investigation learning model can improve students activity, teacher 
instructional skill and social studies achievement for independence proclamation 
of Indonesia material of the second semester of the fifth grade students of SDN 4 
Piji Kudus. The writer suggests that the students should be more active in learning 




social studies and other learning model that is more creative; then the pedagogical 
institution like this school can increase their quality through good learning, and 






Antono, Febri. 2014. Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa Melalui Model 
Pembelajaran Group Investigation Materi Proklamasi Kemerdekaan 
Kelas V Semester 2 SDN 4 Piji Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing (i) Dr.Murtono, M.Pd, (ii) Imaniar 
Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci : Group Investigation, Proklamasi kemerdekaan Indonesia. 
Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya hasil belajar IPS siswa kelas 
V SDN 4 Piji Kudus. Rumusan masalah penelitian ini adalah aktivitas siswa, 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan hasil belajar IPS dengan 
diterapkannya model pembelajaran Group Investigation untuk IPS kelas V SDN 4 
Piji Kudus. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah aktivitas siswa, 
keterampilan guru, dan peningkatan hasil belajar IPS dengan diterapkannya model 
pembelajaran Group Investigation untuk IPS kelas V SDN 4 Piji Kudus. 
Group Investigation merupakan model pembelajaran kooperatif yang 
mengajak siswa untuk berperan serta dalam penentuan topik, kebebasan dalam 
mengeluarkan pendapat, dan menuntut siswa melakukan kerja sama dengan 
kelompoknya. Model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk menumbuhkan 
kemampuan berpikir mandiri. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan 
hasil perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia untuk terbebas dari 
belenggu penjajahan bangsa asing. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
penerapan model pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan aktivitas 
belajar siswa, keterampilan guru mengelola pembelajaran dan hasil belajar IPS 
materi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SDN 4 Piji Kudus.  
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas V SDN 4 Piji 
Kudus tahun pelajaran 2013/2014. Prosedur penelitian ini terdiri dari (1) 
perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengamatan; (4) refleksi. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dokumentasi dan catatan 
lapangan. Data dianalisis secara analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah peningkatan yang signifikan aktivitas belajar 
siswa yang meningkat dengan persentase rata-rata siklus I 67,70% (tinggi) dan 
meningkat pada siklus II 85,34% (sangat tinggi). Aktivitas pengelolaan 
pembelajaran dengan model Group Investigation juga mengalami peningkatan 
dari persentase 78,56% (tinggi) pada siklus I dan 90,62% (sangat tinggi) pada 
siklus II. Hasil belajar siswa materi proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan 
persentase ketuntasan 45,83% (rendah) pada pra siklus 66,67% (tinggi) pada 
siklus I dan menjadi 87,5% (sangat tinggi) pada siklus II. 
 Kesimpulan penelitian dapat diterangkan bahwa penerapan model Group 
Investigation dapat meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru serta hasil 
belajar IPS materi Proklamasi Kemerdekaan pada siswa kelas V semester 2 SDN 
4 Piji  Kudus. Saran yang diberikan yaitu siswa hendaknya lebih aktif dalam 
pembelajaran, guru hendaknya menggunakan model Group Investigation pada 
pembelajaran IPS dan menggunakan model pembelajaran lain yang lebih kreatif, 
sekolah dapat meningkatkan mutu dan kualitas melalui pembelajaran yang baik, 
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